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ÄÀÌ»É¤»®ÌeÂËeZ¿ |ÌfbaBNP {\·Z£ Â Ä] Ä¯dYÊ¿Â»ÂÅÁÂ¿
{ÂÊ»{YMÁfÀZÅ¾]¹ÂË{Z¯ÂÌ»YZ§ZËºnuËY§YÄ]xZaY| ]
t{ZuÊ^¸«ËZ«ÁBNPÊ^¸«ÊËZZ¿ÁdÌ·Z §µÔfyYc|Ã|ÀÀ¯° À»
|Z]Ê» `q¾]ÊmÁy¯Âe\¸«Ê·ÂfÌ {°¸¼LVEF ¾ÌÌ e
{ÂÊ»









¾Ì]ÉY{ÊÀ »Z^eYBNPÉZ¼Ì] ,ÓZ] ½ÂyZ§ ,Ê¿|] Ã{ÂeyZ ,¾ Z]
µÁf¸¯ ,Z´Ì ,Ê^¸«É¿Á¯LDL,HDL Ê^¸« Äf°Â¿ ,,Ê»Y|« ,Ê¿Zfve
ÃÌ£ dY|¿ {ÂmÁ ZÀÌ¯ÂfafY ¾f§³ Á  ¾Ì] Z^eY Ê·ÁBNP2Z]
d]ZË{P=ÓZ] ½Ây Ê]q Ä¬]Z ,P=  ZfZ¿ ½Ây|À« ÁP=
{Â] Y{ÊÀ » ¾Ì]BNP1Á BNP2¾ÌÀÌeY¯¿YÌ¸¯ ,¾ Z]P= Ée Á
 |ËÌÌ¸³ PBNP2=,PBNP1= | d§ZË ÉY{ ÊÀ » Z^eY ®Ë
¾Ì]Y{ÊÀ »Â° »Z^eYLVEFÁ BNP1P=,rho= Á 
BNP2P=, rho|d§ZË
ÉÌ³ ÄnÌf¿ËY§Y | Ê» ¿ Ä]BNPZ] Ê^¸« Äf° ¾ËZ£M ÉZÅÁ {
ÅZ¯LVEFÃY¼Å

















































































Z¯Â¯Y Y ,dÌ¿ Ã|ÀÀ¯®¼¯Ìze ÁcÁZ«µÔfyYÊ]dÆm Ì¿Ê§Y³ÂË{
Ã{Z¨fY,dYÄ¬À»½MÊ¼°ËYZËÂf¯Z¨¿YÄ¿Z¿Ä¯\¸«ÃYÂË{{ÉYÄ¬À»d¯u
{ÂÊ»
  Ä «¾f§ ÓZ] Z] Ê^¸« Äf°ST½ZË®Ë®ÌeÂ^»Áe {Y|¿Y iY {\¸£Y
{ZnËYÉ¿Á¯

                                                 
² - ST  Segment Elevation Myocardial Infarction.                                                                                                    
                                                                   
Ï - NON- ST-Segment Elevation Myocardial Infarction.                                                                               
Ã{Â] Á¸°YÁeM­Ôa Zq{¶^« Y Ä¯ {ÂÊ»] ,Ê³|ÌYy ZËÊ³Za µZ^¿{ Ä





¾Ì»PedÆm ¹Ód Z] ,½Ây ½{ÁM{{³ Ä] {\¸«ÊËZ¿YÂe ¹| Ä] nÀ»
{ÉZÆf§Z]cZmZÌfuY{ÂÊ»ºÌ·Â]Zf»ÉYYZÆÀeÁÃ|[Âv»Ã|¼¶°»®ËÄ¯
dYËY§YµZu{½MÂÌÄ¯dYÊ^¸«ÉZ¼Ì]Ê]£ÉZaÁYÁÃ|vf»cÓZËY{
Ê»[Âv» Ê^¸« ÊËZZ¿ {YÂ» ¶¯ ¹ZÆq Ä {ZnËYd¸\¸«®Ì¼°ËY ÉZ¼Ì]
{Â
 ÊÀ] ½ÂÌZeÔË{ ,|Z] fÌ] Äf°d Á Äq ÅµÔfyY Ä] nÀ» Á fÌ]
{ÂÊ»e|]ÊÆ³MÌaÁeËZÊ^¸«ÊËZZ¿ÁfÌ]Ê°Ì»ZÀË{Â¼Å
`q ¾] ÊmÁy ¯ Y Ã{Z¨fYZ] Ê¼¯ ¿ Y Y \¸« Ê·ÂfÌ {°¸¼²
LVEF|ÀnÀÊ»LVEFÊÀ]Z^¬¿YÅ{Ä¯¾]½Á{½ÂyYÉ¯ÊÀ Ë
^¿½Z¼ÅÄ¯{ÂÊ»Ã|¿Y½ÁÌ]Ä]Ê»Ê·ÂfZË{ÉZÆf¿YºnuÄ]ÉYÄ]ºnud
                                                 
² - Left Ventricular Ejection Fraction .                                                                                                          
|Z]  Y fÌ] Ê Ì^ d·Zu {ÉZÅ Á Ä] Á dY |{








dYÊ¸¼ Ì£ ¾ÌÌ e ÉZÅ¯Z» Ê]dÆmÊ¿YÁY§ ÄmÂe ÌyY ÉZÅ ÄÅ{ {
dYÃ|µÁ~^»Ê^¸«Äf°Y| ]ÊÆ³MÌaÃ|ÀÀ¯Ì¿Ê^¸«ÉZÅ¯Z»ÂÌ]CRP,




                                                 
    
  ² - Brain Natriuretic Peptide .
É¯Z»½YÂÀ Ä] Á {ÂÊ» {YMÊÀ]ÉZÅdÌÂË{Z¯ÂÌ» YºnuËY§Y ÁÊÀ]
{ÁÊ»Z¯Ä]Ê^¸«Äf°Y| ]ÊÆ³MÌa¾ÌÌ edÆm
 BNPÁ NT - Pro BNPÊ³ËÁÁdÌZuYÊ^¸«ÊËZZ¿Ìze{
Z¼Ì]{½Z»{ËZaÁÊÆ³MÌa,É´·Z]£,ÌzedÆmÁ|¿Y{Ây]ÊËÓZ]É















{ É¤»®ÌeÂËeZ¿ |Ìfba ÊËZ¼Ôa t Ä¯ |¿Y Ã{Y{ ½Z¿ ÊÀÌ·Z] cZ ·Z»
{ ½M t Á |]ZË Ê»ËY§Y`q ¾] Y|f»Ô {°¸¼ µÔfyY Ä] Ôf^» ½YZ¼Ì]
ZZ¿c|Z]ºÌ¬f»Z^eY|Z]Ê»Ê^¸«ÊË






 ,|À·ÂÌ¿ { -|¿{Y{Y«Ê] {Â» YÊ^¸« Äf°Ä]Ôf^» Z¼Ì]ËY§Y\Ì¯e
tBNPYf¼¯`q¾]ÊmÁy¯Z]ÊËÂ³Ìa¯Z»½YÂÀÄ],|{
Ä] ZÅ¯Z» ¾ËY Y ¹Y|¯ Å iY Ze ,| ÊËZZÀ Ê^¸«  Äf° Y | ] ÉfÆ] Ã|ÀÀ¯
ÊËZÆÀe











¾Ì]ÉYÄuÔ»¶]Z« LVEFZ]BNP Á NT - Pro BNPd§ZÌ¿
 Ä] É¤»®ÌeÂËeZ¿ |Ìfba¬¿ {Â» { {ÂmÂ»ÉZÅ¿¥ÔfyY Ä] ÄmÂe Z]
Ê^¸« Äf° Y | ] Ê^¸« ÊËZZ¿ Ã|ÀÀ¯ ÊËÂ³Ìa ¯Z» ½YÂÀ ¬¿ ÁBNP
ÁLVEFyY¾ÌÌ e{Ê^¸«Äf°Y| ]ÊÀ]{°¸¼µÔfºÌ¿M]Ä ·Z»¾ËY{







 ¾ÌÌ edÆm ¹ÉZ¼ÔaÊ^¸«ÉZÅ¯Z»ÉÁ ] Ä ·Z» ÌyYÉZÅ ÄÅ{ {
dYÃ|Z£M½MÌ»Á±»yÁÊ^¸«ÊËZZ¿Á]ÁÊ^¸«Äf°ÊÆ³MÌa
























¿YÌ¸¯ Ã|¿Ì³ÅZ¯cZ ·Z»Êy] ,dÌ¿¾C¾ËY§Y iY {½Md¸ Y
|¿YÄf¿Y{
Àm½YÌ»BNPÁNT-Pro BNPYeÓZ]½Z¿{¾Ä]ÄmÂe½Á|]
 -dY½Y{» ¶»Z Y½ÁfYÊy]Ê·ÁdÌ¿z»½Md¸Äq³Y
Y«¾Ë´ËZmÊaYe½Â»ÂÅdveÊ´WZËY| ]Ä¯Ê¿Z¿{YË-|¿YÄf¿Y{Ê¸Y





ÉÂÌ¸¯ ÉZÅ ÉZ¼Ì] Ã|ÌrÌa ÉÂÌ¸¯ dÌ·Z § Á®ÌeÂËeZ¿ |Ìfba ¾Ì] Z^eY
dY |¿Y{ ÄÌ¸¯ ¾»» ÊËZZ¿ Ä¯ É{Y§Y Ä°ÀËY Y |ÀeZ^ Ã| ½ZÌ] ¶¸ Êy]
ðGFR< 60  ml/min/1.7mZ§ËY§YÄ]nÀ»ËY§YÁ®Ì¼fÌÁÊ¿ZË
ËY§YhZ]®ËÂ·ÂËÌ§ ÂÄ] 0ZfËZÆ¿ Ä¯{ÂÊ»¾]ºnuBNPÄ] ZË ,{ÂÊ»
Ã|¿Ì³Âe®ÌeÂÌËeZ¿|Ìfba¿YÌ¸¯ÅZ¯ÁÉÂÌ¸¯½ÂÌYf¸Ì§ÅZ¯d¸CÁ








|¿ÂÊ»Ê^¸« Ã{½Á]ËY§YhZ] Ä¯ÊËZÅdÌ «Â» Á ÁÌ ,Ìb







dÌÂbË{M Ê]q ÉZÅ µÂ¸ {dYAdipocyte cellYY¾ÌËZa t ¶¸
BNPZq{Y§Y{|À¿Y{Ê»©Ê¸¬¿,©Zq{Y§Y{¯Z»¾ËY¾ÌËZatº£
dYÃ|¨uÊ^¸«ÊËZZ¿dÆm½MÃ|ÀÀ¯ÊËÂ³Ìa











Ì£ÂÄ] ZË {ÂÊ»®Ëve Ê°Ì·Â]Zf»¶»YÂÁÊ¼°ËYÂeºÌ¬f» ÂÄ]
®Ì·ÂfZË{Z^¬¿YªËYºÌ¬f»\¸«YÂË{Ê Ì^Ì£cZ¯uÁ








Ê^ ºfÌ dÌ·Z § Á ½Áf|·M ¾Ì¿ZeÂË¿M ¾Ì¿ ºfÌ ®ÌeÂË{ Êf¿M cYiY
|À¯Ê»Z¨ËY®ÌeZb¼
¯ÅZ¯ÁÊ¼°ËYÄ»Y{YcÂ{ÉÁZ»ZËf¼¯Ä]ÊmÁy,|{
|Å{Ê»ÉÁÊ^¸«ÊËZZ¿tÄ¯BNP|Å{Ê»ËY§Y]Y] Ã{ Ze Y























{Zu É¿Á¯ ¹|À ¦Ì ¹Z¼e { STEMI ,NON-STEMI¾Ë¿M ,
 Y|ËZaZ¿ BNP{Y{ Ã|ÀÀ¯ÊËÂ³Ìa¬¿ Ã|ÀÀ¯° À» ½MËY§Y Äm{ Á
|Z]Ê»µÔfyYc|Ä¯ÉYÄ¿Â³Ä]BNPYfÌ] pg/mly|¿YÂeÊ»
|Å{ËY§Y]Y]ÄÁ{ZeYÃ|ÀËM{Ì»Á±»ZeÄ½Mt½{Â]ÓZ]Á
`q¾]¾»»µÔfyYÄ¿Z¿Ê^¸«Äf°Y| ]ÃZ»|Z]Ê» 
 BNP¯{YÂ»{Ê^¸«Ê¿ZÆ³Z¿±»Ã|ÀÀ¯ÊËÂ³Ìa¯Z»®Ë½YÂÀÄ]
Yf¼¯`q¾]ÊmÁy{ÁÊ»Z¼Ä]Ì¿|{
 ÉZÌ]cZ ·Z»Ä°ÀËY{ÂmÁZ]BNPY| ]Ã|ÀÀ¯ÊËÂ³Ìa¯Z»½YÂÀÄ]Y
Ê§Y³ÂË{Z¯Â¯YÉZmÄ]ÊfuÁ|¿YÄf¿Y{Ê^¸«Äf°Ê·Á,|¿YÃ{]Z¯Ä]É´·Z]£{
Ê^¸«g{YÂuY| ]Ã|ÀÀ¯ÊËÂ³Ìa¯Z»½YÂÀÄ]ÊËZÆÀeÄ]½MYÃ{Z¨fY{Â»{
{Y{{ÂmÁ¿¥ÔfyYÊ«Á
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